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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA 
DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
(INFRASTRUKTUR) DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN  
DEMAK”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
Musrenbangdes  dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa dan Untuk 
mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan 
sarana dan prasarana (infrastruktur) di desa. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis, yuridis sosiologis mempunyai arti menngidentifikasikan dan 
mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta fungsinya dalam 
sistem kehidupan yang teratur/terarah, dalam hal teknik pengumpulan data , 
penulis menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data diperoleh maka 
disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga 
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya 
data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa 
dalam pembangunan sarana dan prasarana di  desa-desa di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak masih banyak ditemukan kekurangan. Partisipasi 
masyarakat yang masih rendah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya musrenbangdes bagi pelaksanaan pembangunan di desa, banyaknya 
usulan masyarakat yang tidak dapat ditampung karena berbagai keterbatasan yang 
ada di desa, merupakan beberapa indikator kekurangan pelaksanaan 
musrenbangdes. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa 
semuanya hampir sama yaitu terbatasnya biaya untuk membiayai pembangunan,  
dan masih kurangnya partisipasi warga terhadap pelaksanaan Musrenbangdes. 
Kendala yang lain yaitu, aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa yang sudah 
dirumuskan melalui pengorganisasian musyawarah desa, tidak banyak yang 
diakomodir oleh para pengambil kebijakan pada level yang lebih tinggi dengan 
alasan keterbatasan anggaran dan usulan dari masyarakat desa bukan prioritas 
karena tidak sesuai  dengan rencana strategis Kabupaten. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan musrenbangdes di Desa Undaan Kidul, Ngemplik Wetan dan Desa 
Wonorejo masih banyak kekurangan seperti terbatasnya dana anggaran dan 
kendala yang muncul dalam pelaksanaan musrenbangdes adalah masih rendahnya 
partisuipasi masyarakat serta banyaknya usulan masyarakat yang tidak bisa 
terealisasi. 
 
 
 
Kata Kunci : Musrenbangdes dan Pembangunan infrastruktur desa 
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